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31 Eine Figur, die zwischen zwei Ordinaten, der Differenz derAbszissen und dem unendlich







問題 3 $\mathrm{I}$ 双曲線に接線を引くこと.
問題 4, 直線上に三つの点を配置し, 「それらの点までの距離が一定になる
点」 が描く曲線に接線を $\mathrm{B}\mathrm{I}$ くこと.
問題 5 接線影の長さがつねに等しい曲線を見っけること. [この問題は「逆
接線法」 に所属する問題である. ]
問題 6. サイクロイドに接線を引くこと.
問題 7. [ニコメデスの] コンコイドの接線を見っけること. [「コンコイド」
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(4) $d^{2}y=$ . , $= \frac{2a^{2}(a^{2}+x^{2})^{2}-8a^{2}x^{2}(a^{2}+x^{2})}{(a^{2}+x^{2})^{4}}(d\kappa)^{2}+\frac{2a^{2}xd^{2}x}{(a^{I}+x^{2})^{2}}$
. $d^{2}y$ $\lceil y$ $dy$ $y$
$d$ (dy) . $d^{2}x$ , $\lceil_{X}$ $dx$
$X$ $d(d\kappa)$ , $X$
, $dx=C$ ( ) , $d^{2}x=0$ .
173
, $d^{2}y=0$ , (4) $($dx$)^{2}$
0 , $X$ $x=\pm a\sqrt{\frac{1}{3}}$
.
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